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　日本気象協会は 1950年 4月 25日、運輸大臣から財団法人気象協会の設立の許可を受























































































































































　まず、防災を考える。2007年に、ウェザーニューズは The Last 10-Second24）なるアプリ
ケーションを開発している。The Last 10-Secondは、気象庁とは別に地震の 10秒前に推
定震度をパソコン上で表示するアプリケーションである。2011年のバージョンアップで、
告知を最大 3分前に設定できることが可能になり、他にも 2分前や 1分前など 9段階で告












































































































































15）　1998年 10月より運用開始。全国 30か所（2009年 11月現在）に設置された 3種類のセンサーに
より雷の電磁波を捕え、GPSから送られてくる正確な時間情報を利用することにより、落雷情報・
落雷時刻・電流値などを計測している。（小笠原諸島付近を除く）



























30）　東京新聞 2013年 11月 3日の記事より引用
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